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practice of naming the children after their parents, ancestors, or historical figures is 
almost a taboo in Chinese culture.
There are also other conventions. Given names resonant of qualities which are 
perceived to be either masculine or feminine are frequently given, with males 
being linked with strength and firmness, and females with beauty and flowers. 
Chinese females sometimes have doubled names (Lili). This practice also extends 
to males (e.g. Yoyo Ma), but much less so. Siblings' names are frequently related. 
For example, one child may be named "sun" while his sister may be named "moon, 
or a boy may be named pine while his sister may be named plum, both being 
primary elements of the traditional Chinese system of naturally symbolizing moral 
imperatives.
Chinese personal names also reflect periods of history. Chinese names often 
do not just represent the environment or the time. For example, many Chinese bom 
during the Cultural Revolution have revolutionary names such as "strong country" 
or "eastern wind". In Taiwan, it had been common to incorporate one of the four 
characters of the name "Republic of China" into masculine names.
A recent trend has swept through greater China to let fortune tellers change 
people's names years after they have been given. These fortune tellers claim that 
the name leads to a better future in the child according to principles such as Bagua. 
In jurisdictions where it is possible, people may also choose to change their legal 
given name, or their children's names, in order to improve their fortune.
Due to varying cultural backgrounds and regional dialects, some names may 
sound silly and hilarious when spoken in a different community and dialect, 
although it is considered rude to tease a person's name in such a way.
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ОТНОШЕНИЯ ВОСТОКА И РОССИИ
В арабском мире сегодня нет общего подхода к оценке деятельности 
России на мировой арене. Так или иначе, но Россия растеряла то влияние на 
Ближнем и Среднем Востоке, которое имел СССР. И сегодня Москва 
стремится вернуться на прежние позиции. Российское руководство сегодня 
заявляет о совпадении геополитических интересов России и США. С одной 
стороны, Россия пытается распространить свое влияние на страны, которые 
давно попадают в сферу интересов США. И здесь показателен визит Путина 
именно в Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию. С другой стороны, Россия 
намерена стать полезным посредником в непростом диалоге между Востоком 
и США, в первую очередь.
Речь идет также и о таких традиционно «сложных» для Америки 
странах, как Иран, Сирия, или организациях, как ХАМАС. Кремль 
дистанцировался от позиции Белого дома по всем крупным региональным 
проблемам. Так, менее года назад в Москве приняли делегацию ХАМАС. 
Положительное развитие отношений России с Ближним Востоком можно 
заметить только за последние пятьдесят лет. «Арабское» турне явилось 
переломным моментом в развитии отношений с Ближним Востоком. Визит в 
Саудовскую Аравию -  центральное событие турне, прорыв в ближневосточной 
политике России. От исхода переговоров России и Саудовской Аравии зависит 
как экономическое благополучие нефтяных монархий Персидского залива, так и 
энергетическая безопасность западного мира. В ходе визита Путина, было 
доказано, что Россия и Саудовская Аравия - не конкуренты, а союзники и 
партнеры на мировом рынке энергоресурсов. Визит в Катар показал, что 
создание газового ОПЕК возможно. Зона Персидского залива является стержнем 
ближневосточной политики США. США обеспокоены возможным влиянием 
России в глобальном нефтяном секторе. Но политическая позиция России 
импонирует арабскому миру больше, чем американская позиция.
